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L'IMPLICATION DE L'UNRWA POUR LA PRESERVATION DE 
L'IDENTITE PALESTINIENNE DANS LES CAMPS LIBANAIS : 
D'UN PROCESSUS SPONTANE A UNE MISSION REVENDIQuEE 
JULIA ROY' 
Introduction 
Ces demieres annees, I 'Europe a connu un afflux important de refugies, venus 
principalement du continent africain et du Proche-Orient. Selon Ie rapport 
annuel 2015 du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Refugies 
(UNHCR), en 2014, 65 ,7 millions de personnes dans Ie monde sont des 
deplaces forces . Ce nombre n'ajamais ete aussi important depuis l'existence 
de l'ONU. Ces flux ont remis en question les politiques europeennes de 
gestion des refugies et des deplaces mais egalement I' organisation sociale 
de ces pays et Ie concept d' integration. Du point de vue des pays d'accueil, 
comme de celui des refugies, la question de la place que peuvent occuper ces 
nouveaux arrivants au sein de la societe se pose necessairement. Ainsi , dans 
toute rhetorique migratoire, Ie concept d ' identite est central. Pour comprendre 
les personnes qui ont migre et les perceptions des societes d' accueil, il faut 
comprendre I'impact de la migration sur I'identite des groupes sociaux et la 
recomposition qui en decoule. Ces questions prennent un relief particulier 
dans Ie cas des les refugies palestiniens, definis de fayon distincte des 
autres refugies et pris en charge par un organisme specifique, qui n'est pas 
Ie UNHCR. Cet organisme, l'United Nations Relief and Works Agency for 
Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) existe depuis soixante-sept 
ans au Liban, en Syrie, en Jordanie, it Gaza et en Cisjordanie et a evolue 
en refletant la situation des refugies. A cette interrogation sur l'identite des 
refugies au sein du nouvel espace d'accueil, s'ajoute donc Ie role qu 'a pu 
1 Chercheuse independante. 
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avoir un programme dependant du Secretariat General de I'ONU et des Etats 
membres sur Ie processus de conservation et de construction des identites. 
En prenant comme cas d' etude Ie Liban, nous nous demanderons pourquoi 
I'UNRWA s'est-il impJique pour la preservation de I'identite palestinienne 
dans les camps libanais ? 
Apres la Seconde Guerre mondiale, le 29 novembre 1947,I'Assemblee 
Generale de I'ONU vote la resolution 181 (II) sur la Palestine, qui n'est plus 
so us mandat britannique. Cette resolution constitue Ie plan de partage de la 
Palestine qui impose notamment la creation de deux Etats distincts,l'Etat juif 
et I'Etat arabe de Palestine. La ville de Jerusalem est consideree comme une 
zone intemationale. Cette resolution enc1enche Ie debut des affrontements 
en 1947. Les racines du conflit sont anterieures aces evenements. Comme 
l'explique notamment Henry Laurens (2007), la region connait deja des 
emeutes et de nombreux incidents lors de la peri ode du mandat britannique 
sur la Palestine, confirme par la Societe des Nations en 1923. A partir de 
1947, progressivement, les operations militaires israeliennes perrnettent au 
nouvel Etat de conquerir une grande surface de territoire. O'apres Henry 
Laurens, les preuves it notre disposition ne nous perrnettent pas de parler d'un 
plan global pour expulser les arabes de la Palestine et les affrontements sont 
partis d'initiatives miliaires locales (Laurens 2007). En revanche, il soutient 
l'existence d'un plan israe1ien, connu sous Ie nom de plan Oaleth, en 1948, 
pour s' etendre sur les territoires habites par les Palestiniens. La destruction des 
villages palestiniens et la violence a l'encontre des habitants sont devenues 
par ce biais un objectif militaire accentuant l'exil de milliers de Palestiniens 
fuyant les violences. Henry Laurens expJique egalement que I'attitude 
d' lsrae1 denote une volonte claire d'exclure Ie retour des Palestiniens, par la 
destruction et la confiscation de leurs biens. Avec la mise en place du plan 
Oaleth, it partir de mars 1948 et jusqu' en mai suivant, environ 200 villages 
palestiniens sont occupes et leurs habitants sont expulses (Pappe 2007). 
En mai 1948, les Etats arabes declarent la guerre it Israel. Apres une 
premiere tn!ve de 28 jours, les affrontements reprennent et Israel va conquerir 
une grande partie du territoire. Vne seconde treve est conclue entre juillet et 
octobre 1948. Israel etend encore son emprise territoriale et les Etats arabes 
engages, l'Egypte, Ie Liban, la Transjordanie, la Syrie, it l'exception de 
l'lrak, vont signer des accords de cessez-le-feu avec Israel, reconnaissant ses 
avancees territoriales. Entre 1947 et 1948, environ 750000 Palestiniens ont 
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quitte les territoires controles par Israel, ou en ont ete expulses. Cet exil est 
qualifie de Nakba, la catastrophe. 
Lors de ce conilit, I'ambition des Etats it I'ONU est de regler rapidement 
la question des refugies, d 'un point de vue social et economique et non 
politique. Pour regler I' urgence de la situation des refugies palestiniens, 
I'ONU va creer 1 'UNRWA. L'UNRWAest I'office de secours etde travaux des 
Nations Unies pour les refugies de Palestine dans Ie Proche-Orient, institue en 
1949 par la resolution 302 (IV) de l' Assembh~e Generale. L'UNRWA a pour 
mission de definir qui est considere comme refugie palestinien et d'apporter 
it cette population une assistance dans des domaines assez varies, comme 
l'alimentation, la sante et I 'education. En 1954, I 'UNRWA definit un refugie 
palestinien comme une « personne dont Ie lieu de residence habituelle etait 
la Palestine entrejuin 1946 et mai 1948 et qui a perdu a lafois son domicile 
et ses moyens de subsistance en raison du conjlit israelo-arabe de 1948 ». 
Si cette definition se rHere it un evenement date, elle comprend egalement 
les descendants de ces refugies. L'UNRWA a donc aujourd 'hui it sa charge 
une population d'environ cinq millions de refugies. Cette premiere mission, 
souvent oubliee, est une condition elementaire pour la reconnaissance de 
la question des refugies palestiniens et I'UNRWA a la charge de garantir 
cette reconnaissance. Le role attribue it I'UNRWA lors de sa creation par 
l'Assemblee Generale revet un aspect purement humanitaire, integrer les 
refugies it I' activite economique des pays hotes, leur permettant de subvenir 
it leurs propres besoins de maniere autonome. Pourtant, les enjeux politiques 
sous-tendus sont evidents. La mission de I'UNRWA pose, entre autres, la 
question d'un l'Etat palestinien et du droit au retour. Les acteurs de l'agence 
se sont appropries progressivement ces revendications en faveur de la cause 
palestinienne. Le role de I 'UNRWA a ainsi evolue, de fa,on it affirrner de plus 
en plus son autonomie. 
Nous prendrons en compte dans cette analyse la perspective historique en 
nous interessant it la construction de I' identite palestinienne depuis la creation 
de l'UNRWA en 1949 jusqu' it I 'annee 20 16. Nous avons volontairementchoisi 
de couvrir toute la periode d' existence de l'UNRWA. En effet, la preservation 
et la recomposition de l'identite palestinienne dans les camps libanais est un 
processus de construction et non une donnee fixe independante du contexte. 
Certaines caracteristiques de cette construction peuvent etre mises en avant 
selon des peri odes specifiques mais une perspective de long terrne perrnet 
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d'en analyser I'evolution et de comprendre les raisons de I'implication de 
I'UNRWA. Pour plus de clarte, nous baserons cette etude sur les missions et 
les politiques de I'UNRWA concernant uniquement les refugies palestiniens 
vivant dans les camps qu'il gere au Liban, c'est a dire douze camps, tous 
etablis entre 1948 et 1963, selon Ie site internet de I'UNRWA, https:llwww. 
unrwa.org. Dans la region de Tripoli au nord, I 'UNRWA gere Ie camp de Nahr 
EI-Bared et de Beddawi ; a Baalbek, dans Ie nord-est, I'UNRWA fournit des 
services dans Ie camp de Wave! ; aux alentours de Beyrouth, I'agence opere 
dans quatre camps, a Dbayeh, Mar Elias, Shatila et Burj Barajneh ; dans Ie 
sud du Liban a Saida, I' UNRWA gere les camps de Ein EI-Hilweh et de Mieh 
Mieh et trois camps pres de Tyr, vers la frontiere avec Israel, EI Buss, Burj 
Shemali et Rashidieh. L'UNRWA a egalement administre un camp a Tall ez-
Zaatar et a Jisr el-Bacha, vides et detruits durant la guerre civile libanaise, en 
1976. 
Au total, au Liban, I'UNRWA a a sa charge, environ 450 000 refugies 
palestiniens et environ 53% d'entre eux vivent dans les douze camps cites 
precedemment, selon les chiffres de I'agence. La terrninologie « camps 
administres par I ' UNRWA » correspond aux terrains mis II la disposition 
de I' UNRWA par Ie gouvernement d'accueil pour recevoir les refugies 
palestiniens et installer des infrastructures pour repondre aux besoins de ces 
refugies. L'UNRWA n'exerce pas de souverainete et n'a pas de pouvoir de 
police sur les camps. 
Nous avons defini plusieurs objectifs et enjeux d'analyse pourcet article. 
Nous presenterons les specificites du contexte libanais et son influence sur les 
refugies palestiniens au Liban, qui n 'ont pas Ie meme statut que les refugies en 
Jordanie, en Syrie, a Gaza et en Cisjordanie. Nous analyserons Ie rapport des 
refugies au droit au retour et a I'arbitrage qui a lieu, de fait, entre une identite 
palestinienne revendiquee par Ie droit au retour et I' integration des refugies 
au Liban (Salam 1994). Par extension, nous nous interrogerons sur la place 
des refugies palestiniens dans la societe libanaise, en tant qu 'habitants ou 
que minorite au statut differencie (Serhan 2014). L'objectif de cet article est 
ainsi d'analyser la relation des refugies palestiniens avec la rhetorique de la 
liberation nationale, qui mele recours a la violence et outils politiques. Enfin, 
I'article presente egalement un objectif lie a I'UNRWA, afin de comprendre 
l'evolution de I'agence et les ambigultes vis-a-vis de la defense de I'identite 
palestinienne. 
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La notion d'identite revet une pluralite d'aspects, que ce soit l'identite 
individuelle, collective et nationale, qui a gagne de I'ampleur dans les 
debats politiques actuels. Bien que la notion d' identite soit depuis longtemps 
presente, notamment en philosophie, Ie domaine de la psychologie et de 
la psychanalyse, a partir de Freud, va enrichir Ie concept. Erik Erikson, 
psychanalyste, a popularise la notion d ' identite, grace a I'influence de travaux 
anthropologiques, reliant interaction sociale et construction de la personnalite 
(Baudry et Juchs 2007). II differencie plusieurs stades du developpement 
psycho-social, qui construisent la personnalite de I' individu. 
Le concept d'identite s'est developpe dans Ie champ de I'anthropologie 
et de la sociologie, avec Ie concept de socialisation, de fa90n documentee. 
Par exemple, l'interactionnisme symbolique, avec Erving Goffman, a marque 
l'analyse de I'identite. Goffman definit l'identite dans l'interaction, par la 
stigmatisation creee par I' identite imposee face a I' identite revendiquee par 
I'individu lui-meme (Goffinan 1975). Dans ces demieres theories, l'identite 
n'apparait pas comme une donnee « naturelle » et figee mais comme une 
construction qui se fait par rapport a autrui et aux interactions sociales. Apres 
la fin de la Guerre Froide, la notion d'identite est sortie du champ de la 
psychologie et de la sociologie, se diffusant largement a la science politique, 
aux relations intemationales et egalement a l'histoire. 
En science politique et en relations intemationales, la notion d'identite 
est fluide et difficile a definir. Ce concept a toujours ete present dans les 
theories classiques des relations intemationales, sans etre systematiquement 
theorise. Depuis la fin de la Guerre Froide, la notion d'identite est revenue 
sur Ie devant de la scene pour fonder une explication de l'organisation socio-
politique du monde (Stark Urrestarazuin 2015). Samuel Huntington, dans son 
ouvrage connu intitule Le choc des civilisations (1993), a notamment base 
son analyse sur une opposition entre I' identite chretienne occidentale et la 
culture « orientale ». 
Dans cet article, nous prendrons I' identite collective comme Ie sentiment 
et la volonte partages par plusieurs individus d'appartenir a un meme groupe. 
Nous adopterons I'approche constructiviste de I'identite qui semble etre la 
plus pertinente pour analyser Ie role de I'UNRWA dans sa preservation. La 
perspective constructiviste que nous avons choisie, bien que non homogene, 
est basee sur les etudes de Alexander Wendt, Ole Waever et Barry Buzan, 
entre autres. 
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Wendt analyse Ie concept d' identite comme une construction qui 
depend de la perception portee par « autrui » sur un individu ou un groupe. 
La construction de l'identite est inftuencee par des processus internes mais 
egalement par des dynamiques exterieures au groupe, ce qu ' il appelle les 
comprehensions et attentes intersubjectives (Wendt 1992). 
La contribution de Barry Buzan et Ole Waever est centrale dans 
l'introduction de la notion d' identite dans les etudes de securite internationale. 
Its abordent l'identite collective en lien avec la societe dans Ie processus 
d' identification des membres Ii une communaute, Ii un groupe. L'identite est 
un enjeu de survie pour un groupe ou une societe et ctefinit ainsi les menaces 
per\,ues par ce groupe. It faut tout de meme nuancer cette approche en 
argumentant que la construction de l' identite d' un groupe est egalement un 
processus d'arbitrage, sou vent politique, et de negociation entre une pluralite 
d' identites au sein meme du groupe, ce qu'on peut appeler Ie « labelling 
process » (McSweeney 1996). 
Cette approche constructiviste implique que l'identite constitue un 
processus construit ou Ie groupe selectionne les valeurs et symboles qu ' il 
incorpore comme les composantes de son identite. Cet article analysera donc 
l' identit6 comme un processus d'evolution, de recomposition, it travers les 
symboles partages et la memo ire commune. Contrairement aux theoriciens 
realistes qui considerent l' identite d'une nation ou d' un peuple comme 
homogime, no us prendrons en compte la diversite des vecus et des situations 
au sein d'un meme groupe. Nous insisterons egalement sur l'enrichissement 
apporte par cette heterogeneite it une societe. It est important de penser les 
echanges qui existent au sein d'un meme groupe et entre un groupe avec une 
identite identifiee et un autre groupe social. L'echange entre les differents 
groupes sociaux est essentiel pour l'existence de cette identite. En effet, la 
notion d'identite suppose aussi une reconnaissance par autrui pour exister. 
Cette reconnaissance est l'enjeu central concernant l'identite palestinienne. 
Selon Charles Taylor, !' identite est: «partly shaped by recagnition or its 
absence, often by the misrecognition oj others, and so a person or group 
oj people can suffer real damage, real distortion, if the people or society 
around them mirror back to them a confining or demeaning or contemptible 
picture oj themselves » (Taylor 1992 : 25-74). Dans un contexte au l'identite 
palestinienne est eclatee et reprimee, l'enjeu devient sa reconnaissance et sa 
preservation. Nous definirons plus en detail dans l'article les composantes 
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specifiques de I'identite des Palestiniens vivant dans les camps libanais. 
Ii existe plusieurs articles et ouvrages analysant l'identite des refugies 
palestiniens au Liban, en lien avec la spatialite des camps. Parmi les ouvrages 
que nous pouvons citer sur l' identite dans les camps de refugies palestiniens, 
figurent Palestinians: From Peasants to Revolutionaries: A People s History 
de Rosemary Sayigh (1979), Heroes and Martyrs of Palestine, The Politics 
of National Commemoration de Laleh Khalili (2006), Space, Power and 
Identity in a Palestinian Refogee Camp de Latif (2008), Space and Mobility 
in Palestine de Julie Peteet (2017), ou encore Palestinian refogees, identity, 
space and place in the Levant de Knudsen et Hanafi (2011). Ii est cependant 
difficile de trouver des etudes s'interessant en profondeur a l' influence de 
1 'UNRWA sur 1 'identite palestinienne. On peut par exemple citer l' ouvrage de 
Robert Bowker, Palestinian Refugees: Mythology, Identity, and the Search for 
Peace, qui aborde cette question (2004), ou encore 1 'etude de Itani, Palestinian 
Identity Formation in UNRWA Refogee Camps of Lebanon (2013) et celie 
de Shabaneh, Education and Identity: The Role of UNRWA 's Education 
Programmes in the Reconstruction of Palestinian Nationalism (2012). De 
plus, la litterature existante sur I'UNRWA presente certaines limites que 
nous tenterons de prendre en compte. La litterature aborde souvent Ie role 
humanitaire de l' agence mais analyse peu son role politique. Les auteurs 
considerent I'UNRWA comme un aspect contextuel bureaucratique, puisque 
1 'UNRWA fournit la plupart des services des camps. Ils ne decrivent cependant 
pas son role d'acteur influent. L'UNRWA n' est pas une administration 
homogene insensible aux considerations politiques. L'office est traverse par 
les memes problematiques et enjeux que rencontrent les refugies palestiniens 
dans les camps. Definir 1 'UNRWA comme un acteur heterogene, evoluant 
avec Ie contexte, capable de fixer les objectifs d 'une politique en ayant une 
marge d'action et d'influence, est un pre-requis pour considerer que I' agence 
accompagne activement la recomposition de I'identite palestinienne dans les 
camps. 
eet article s'inscrit dans la continuite de notre travail de memoire, [,ONU 
et les rt}fugifjs palestiniens, Ie role de [,UNRWA (2016), sur l'evolution de 
I 'UNRWA et Ie developpement d'une diplomatie autonome propre a l'agence. 
Notre recherche tendait a montrer comment une organisation intemationale 
peut developper une diplomatie, independante des interets des Etats et du 
Secretariat de I'ONU, en defense d'un groupe, d'une population. Le mandat 
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de I'UNRWA, tres f10u et contradictoire, a permis cette evolution vers une 
plus grande autonomie du programme et Ie developpement d'une diplomatie 
basee sur des outils de diplomatie publique. Ce developpement s'explique 
par Ie vide laisse par les acteurs internationaux, incapables de trouver une 
resolution au conflit et comble, de fait, par Ie role politique de l'UNRWA 
pour la defense des refugies. La structure interne de I' agence est egalement 
un facteur important d'emancipation de la diplomatie de l'UNRWA, tant par 
l' influence du poste de Commissaire General que par la quasi-totalite des 
employes qui sont eux-memes palestiniens. 
Cet article abordera plus specifiquement Ie role de I'UNRWA dans la 
preservation et la recomposition de I'identite palestinienne. Les recherches 
effectuees dans Ie cadre de ce memoire ont montre Ie role progressivement 
affirme par I'UNRWA dans la defense de I'identite palestinienne, it travers 
des outils diplomatiques. Ce resultat nous a donc amene it questionner plus 
precisement sur I'influence de l'UNRWA concernant la construction de 
I'identite palestinienne. 
Les sources empiriques collectees dans ce cadre et q ui laissaient apparaitre 
I'implication de I'UNRWA dans la structuration de I'identite palestinienne 
seront mobilisees pour cette etude. Nous nous sommes appuyes sur des 
documents produits par I ' UNRWA, tels que les rapports, Ie budget ou encore 
les discours des commissaires generaux, ainsi que sur les retranscriptions des 
discours des Secretaires Generaux de I'ONU et les resolutions de I' Assemblee 
Generale de I'ONU (toutes les references figurent en bibliographie). Ces 
documents sont un moyen de comprendre les intentions de l 'UNRWA, en 
dehors des missions attribuees par son mandat, car, officiellement, son action 
est uniquement humanitaire et ne comprend pas de dimension identitaire. Ces 
documents permettent d'analyser I'evolution du discours de l'UNRWA et de 
degager des orientations demontrant une plus grande implication de I' agence 
dans la preservation de I' identite palestinienne. 
Nous avons egalement consulte les archives diplomatiques franyaises 
conservees it Nantes, specifiquement Ie Fonds « Organisations des Nations 
Unies» (ONU), qui fournit un materiau important et peu exploite pour 
travailler sur I 'UNRWA. Ces archives permettent de se procurer des documents 
de source primaire qui nous donnent un aperyu de I' organisation interne et des 
inflexions dans la politique de I'UNRWA. 
Enfin, nous avons mene plusieurs entretiens avec des personnes 
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concemees directement, puisque membres de l'UNRWA ou specialisees sur 
la question des refugies palestiniens et sur Ie Moyen-Orient. Pour la majorite 
des entretiens, nous avons pu rencontrer les personnes concemees et leur 
adresser directement les questions preparees. Dans quatre cas, les questions 
ont ete posees par email, II cause des contraintes geographiques. L' objectif 
des entretiens etait de reussir II determiner la relation et les interactions entre 
I'UNRWA et les differents acteurs con cernes par Ie conflit, Ie Secretaire 
General de I'OND, l'Autorite Palestinienne, Ie gouvemement israelien, les 
bailleurs de I' agence ... Les premieres questions faisaient reference au parcours 
individuel de I 'interlocuteur et II sa relation avec Ie terrain . La deuxieme partie 
des questions a porte sur I 'UNRWA specifiquement, sur la relation entre la 
structure representee par I 'interlocuteur et I' agence et sur la perception du role 
de I' UNRWA par l'interlocuteur. Les entretiens ont tous confirrne la place de 
l'UNRWA comrne enjeu important concernant la problematique des refugies 
palestiniens, dans les negociations et dans les perceptions d'eux-memes. lis ont 
mis en valeur Ie role de l' emotion et de I' empathie dans Ie rapport des acteurs 
au terrain et aux refugies. lis ont egalement fait ressortir Ie flou existant sur 
les liens hierarchiques et decisionnels entre I'UNRWA, Ie Secretariat General 
de I 'OND et ses bailleurs. Enfin, ils nous ont permis d 'identifier des pratiques, 
qui peuvent etre qualifiees de diplomatiques, utilisees par I 'UNRWA. 
La recomposition de I'identite palestinienne dans les camps libanais 
Les caracteristiques de l'identite palestinienne dans les camps libanais 
Apres la Nakba, I'identite palestinienne s'est affirmee dans les camps 
libanais par la transmission d'une memo ire collective et la conservation des 
symboles palestiniens historiques. Loin d 'etre une identite figee, elle s'est 
recomposee avec l'influence du contexte libanais. 
Les composantes originelles de I'identite palestinienne 
Selon Karl Deutsch, I'identite collective se base sur des symboles 
partages et un recit comrnun du passe (Deutsch 1953). Concernant Ie cas 
palestinien, ce recit commun est sans aucun doute celui de la Nakba. Le 
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sens partage de la communaute et la conscience politique commune sur 
lesquels est fondee I'identite palestinienne sont sans cesse renforces par les 
recits de I' histoire. La Nakba est souvent analysee dans la litterature comme 
I'acte constitutif de l'identite palestinienne, notamment par Ahmad H Sadi 
et Lila Abu-Lughod dans Nakba. Palestine. 1948 and the claim of memory 
(2007), ou encore par Rashid Khalidi (2010) dans Palestinian Identity: The 
Construction of Modern National Consciousness (20 I 0). Celle-ci existait 
avant ces evenements, mais la Nakba a renforce et diffuse Ie sentiment 
d' appartenance a une communaute, a une nation (Khalidi 1997). Bien que 
I'opposition, parfois violente, a «autrui », ne constitue pas un processus 
obligatoire a la construction d'une identite collective, ainsi que l'explique Ned 
Lebow dans son article 1dentity and International Relations. notre cas d 'etude 
no us oblige a considerer que la resistance a un « envahisseur » a accompagne 
la construction de I' identite palestinienne et qu' elle a ete structuree par la 
Nakba. premier acte du confiit (Lebow 2008). 
La Nakba a un role central dans la preservation de I' identite palestinienne 
car la memoire institutionnelle et collective est Ie principal vecteur de I'identite 
d'un groupe. Cette memoire transmet les evenements partages et les valeurs 
que Ie groupe peryoit positivement a travers des recits parfois mythologiques. 
Le recit collectif valorise ainsi Ie groupe et permet de resserrer les liens de 
solidarite et Ie sens partage de la communaute. Pour assurer la force de ces 
recits et leur transmission, les generations palestiniennes ayant vecu la Nakba 
mettent I' accent sur des histoires personnelles. De plus, les recits oraux font 
partie des traditions palestiniennes depuis longtemps. Selon Randa Farah, la 
narration palestinienne est caracterisee par un mode de recit qui insiste sur 
la persistance des lieux connus, comme s' ils etaient figes dans l'attente du 
retour des habitants (Farah 2005). lis sont decrits de fayon a en peindre des 
images claires et a donner I 'impression a ceux qui n'ont pas connu ces endroits 
qu'ils y ont ete. Ces recits se basent sur une description vivante des lieux de 
Palestine qui se transmettent ainsi facilement de generations en generations. 
Ces recits hi storiques ont un but social et ont permis d'assurer la survivance 
du groupe autour de memes valeurs et d'un objectif commun. 
La transmission de la memoire collective a travers les generations a 
egalement ete permise grace a I' existence de I' UNRWA. En effet, la creation 
d'une agence dediee uniquement aux refugies palestiniens a d 'abord permis 
la reconnaissance de leur statut et de leur unicite. Elle renforce donc la 
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cfl!dibilite et la valeur du recit de la Nakba. De plus, I 'ONU reconnalt la 
situation dramatique dans laquelle se trouvent les refugies suite au conftit. 
La reconnaissance de cet exil est Ie pre-requis expliquant I'inscription 
dans Ie droit international du droit au retour pour les rMugies palestiniens. 
La resolution 194 de I' Assemblee Generale votee en 1948 accorde aux 
Palestiniens Ie droit au retour ou it des compensations, notamment dans la 
clause 11 : « [L'Assemblee Generale) decide qu'it y a lieu de permetlre aux 
refogies qui Ie desirent, de rentrer dans leurs foyers Ie plus tot possible et de 
vivre en pai:< avec leurs voisins, et que des indemnites doivent etre payees a 
titre de compensation pour les biens de ceux qui decidenl de ne pas rentrer 
dans leurs foyers et pour tout bien perdu ou endommage lorsque, en vertu des 
principes du droit international ou en equite, celie perte ou ce dommage doil 
etre repare par les Gouvernements ou autorites responsables ». 
Selon Ie calcul effectue par Frank Lewis, Ie montantde ces compensations 
representerait I'equivalent de 10% des depenses annuelles israeliennes en 
matiere de defense (Lewis 2007). Israel tente de nier la Nakba, notamment avec 
des outils juridiques comme la « Loi Nakba », sanctionnant notamment les 
organismes commemorant la Nakba. En plus de cette legislation, Israel tente 
de presenter une autre narration de cette date, qui est la rete de I' independance 
israelienne. Les gouvernements successifs presentent ces evenements comme 
une guerre entre les deux parties, dans laquelle les juifs ont simplement 
exerce leur droit it I 'auto-defense. Pourtant, I 'ONU donne une credibilite au 
recit palestinien de la Nakba et it sa responsabilite, notamment par Ie droit au 
retour et la creation de I'UNRWA. 
D'autre part ou par la suite, les services de I'UNRWA ont constitue 
des lieux de rencontre et d'echange recurrents ou les histoires palestiniennes 
pouvaient etre racontees it un public large. Les services « presque etatiques » 
de I 'UNRWA dans les camps ont ouvert des lieux ou peuvent s'exprimer et 
se reunir les Palestiniens, comme par exemple les centres de distribution 
de nourriture ou encore ses h6pitaux (Shabaneh 2010). Les missions de 
I' UNRWA ont contribue it la durabilite de la memoire collective de la Nakba 
en facilitant ses modes de transmission. 
De plus, les premieres generations dans les camps libanais ont tenu it 
conserver une spatialite et une organisation sociale identiques it celles de leurs 
villes et villages en Palestine avant 1948. Ainsi, des ecoles, des parties des 
camps et d'autres lieux de la vie quotidienne etaient renommes avec des noms 
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d' anciens vi llages palestiniens ou de figures symboliques palestiniennes. 
Bassem Sirhan explique: « Many villages which the Israelis occupied by 
jorce, evacuated and demolished in Palestine are still, socially speaking, 
alive» (Sirhan 1974 : 98). Cette preservation a aussi concerne les traditions 
culturelles. Les premieres generations ont impose une vie, dans les camps, 
rythmee par les rites et pratiques palestiniens traditionnels. Par exemple, 
les mariages sont des occasions importantes de rappeler et de respecter les 
traditions palestiniennes et d'assurer une continuite genealogique afin de 
renforcer la cohesion sociale des camps. 
En 1948, l'exil des refugies devait etre temporaire, tout com me 
l'UNRWA. La continuite du mode de vie palestinien dans les camps etait 
essentielle pour envisager un rapatriement. Avec l'installation durable des 
camps, l'enjeu est de preserver I 'identite palestinienne et la memoire nationale 
a travers les traditions, pour ne pas abandonner definitivement Ie territoire et 
I' etat palestinien. 
Cette memoire collective et la preservation des traditions ne sont pas 
les seuls aspects constitutifs de l'identite palestinienne, qui a aussi subi 
l' influence du contexte libanais. 
L' inftuence du contexte libanais 
L' identite palestinienne dans les camps au Liban n' est pas res tee figee 
depuis leur installation. Au contraire, malgre un recit partage de l'exil et 
des traditions anciennes preservees, les va leurs et les symboles communs 
ont evolue avec Ie contexte et l'environnement. En effet, les specificites du 
contexte libanais ont, en partie, defini une identite particuliere des Palestiniens 
refugies dans les camps du Liban. 
D'abord, Ie statut legal des Palestiniens au Liban est l'un des moins 
permissifs au Moyen-Orient: ils ne beneficient pas de la citoyennete et des 
droits civils l'accompagnant, ils n'ont pas Ie droit d'exercer de nombreux 
metiers. Le gouvernement est implique dans les camps d'un point de vue 
securitaire mais il ne remplit pas de fonction humanitaire. Les habitants 
des camps vivent a part, ils sont cantonnes aux ecoles et aux h6pitaux de 
l'UNRWA et Ie gouvernement ne fournit pas de services dans les camps. Le 
systeme politique et I 'organisation sociale libanaise possedent egalement des 
caracteristiques uniques par rapport aux autres pays du Moyen-Orient. Le 
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Liban est un Etat confessionnel, ou Ie pouvoir politique est reparti entre les 
differentes communautes. Les Palestiniens s'ajoutent donc a cet equilibre 
communautaire deja fragile . 
A travers deux dynamiques chronologiques, nous verrons comment Ie 
contexte local a une influence particuliere sur la construction identitaire des 
refugies dans les camps au Liban. A leur arrivee en 1948, les Palestiniens au 
Liban avaient un statut de victimes, chasses de leur territoire dans une trios 
grande precarite. Progressivement et particulierement avec I'installation de 
I'OLP au Liban dans les annees 1970, les actes de resistance ont permis aux 
refugies de retrouver une position d'acteur (Sabarini 2012). 
En effet, au debut de leur exil en 1948, les refugies ont connu une 
situation de grande precarite et dependaient completement de I'assistance 
intemationale. lis ressentent clairement la degradation de leur situation. 
De plus, les autorites libanaises effectuent un contr61e strict des camps 
pour eviter toute organisation politi que des refugies. Cette construction est 
egalement liee a la perception que la societe libanaise a d'eux. En 1948, les 
refugies palestiniens etaient intemationalement peryus comme un probleme 
humanitaire. Leur posture de victimes leur etait partiellement imposee par 
I'attitude des organisations intemationales et des pays d ' accueil a leur egard. 
Puis, a partir du milieu des annees 1960 et I 'installation de l'Organisation 
de Liberation de la Palestine (OLP) au Liban, les n!fugies organisent les 
camps comme des bases pour la resistance (Sabarini 2012). Cette pbase est 
caracterisee par leur volonte d' etablir une souverainete sur leur espace de 
vie, les camps. Les mouvements de resistance ont alors lance regulierement 
des attaques sur Israel depuis les camps de refugies libanais. L'identite 
palestinienne est alors marquee par une montee du militantisme ainsi qu'une 
progression de I'autonomie et de I'auto-suffisance des camps. A partir de 
cette peri ode, la grande sensibilite des Palestiniens a la politi que et leur forte 
mobilisation caracterisent donc leur identite. Apres 1967 et la Guerre de Juin 
1967, cette mobilisation est d'autant plus forte que les camps ne sont plus 
soumis a la police libanaise. 
Cette attitude de reconquete du contr61e de leur situation, a ete peryue 
par la societe libanaise comme une menace pour la souverainete du pays et 
la stabilite de la societe (Haddad 2004). Durant cette periode, les refugies 
palestiniens sont associes au combat arme. Les refugies passent alors 
par un processus de « securitization» qui decrit la transformation d 'une 
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problematique sociale et politique en un probleme de securite dans I'opinion 
publique (Waever 1998). 
L'UNRWA n'est pas reste en dehors de ce processus de recomposition. 
Bien que Ie renforcement de I' identite palestinienne ne so it pas compris 
dans son mandat, il est possible d'identifier des initiatives spontanees ayant 
participe a renforcer I'identite palestinienne. 
Le processus de preservation de I 'identite palestinienne engage par la base 
de I 'UNRWA. 
La preservation de I'identite palestinienne n'est pas une mISSIOn 
comprise dans Ie mandat de I'UNRWA. Celui-ci definit I'agence comme un 
programme purement humanitaire. Dans la deuxieme clause preambulatoire 
de la resolution 302 (IV), qui etablit Ie mandat de I 'UNRWA, les refugies 
palestiniens sont designes comme une « cause humanitaire ». Le mandat 
mentionne egalement que: « [L 'Assemblee Generale) reconnait la necessite 
de continuer f. .. } a venir en aide aux refogies de Palestine en leur portant 
secours pour empecher que la famine et la derresse ne regnent parmi eux ». 
Cette definition exclut I 'aspect politique, qui semble ne pas concerner 
I 'UNRWA. 
Malgre tout, des Ie debut, I 'UNRWA est implique dans la construction et 
la preservation de l'identite palestinienne dans les camps. D'abord, I'agence 
fonctionne avec un personnel majoritairement palestinien et les questions 
identitaires se posent au sein meme de ses services. Ensuite, nous verrons 
comment la continuite de I'organisation sociale palestinienne a travers les 
structures mises en place par I 'UNRWA a perrnis la persistance d'une identite. 
L'entretien d'un sentiment d'appartenance commune 
Le role de I'UNRWA pour la preservation de l'identite palestinienne 
a commence com me un processus spontane, declenche par sa base, 
majoritairement palestinienne. L'emploi massif de Palestiniens a perrnis 
d'entretenir la conscience d'appartenir a un meme groupe en interaction 
constante. 
Le mandat de I'UNRWA est vague concernant Ie personnel qui doit 
composer I'agence, imposant peu de directives. Le chapitre 15 du Reglement 
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du personnel de I'ONU, qui definit Ie recrutement et la gestion du personnel 
onusien, s 'applique pour I 'UNRWA. Pourtant, la pratique, plus que les 
resolutions, a ancre la tradition des equipes de I'UNRWA. L'agence est ainsi 
devenue la plus importante de I'ONU en termes de nombre d'employes. La 
composition des equipes de I 'UNRWA est particuliere puisque les Palestiniens 
eux-memes composent 99% de ses effectifs. L'UNRWA travaille avec 30 000 
employes, payes par les contributions volontaires et it cela s'ajoutent 120 
fonctionnaires internationaux remuneres par Ie Secretariat General de I 'ONU. 
En employant majoritairement des Palestiniens, I'UNRWA est devenu 
un espace ou certains codes et certaines valeurs de I ' identite palestinienne ont 
infuse. Randa Farah decrit ce sentiment: « Within the Agency, the employees 
have created a sense of ownership andfamiliarity » (Farah 2010 : 405). Ainsi, 
la bureaucratie et les services internes de I'agence ont permis la reproduction 
de cette identite, qui est transmise aupres des generations plus jeunes qui sont 
egalement employees par I' UNRWA. 
Cette dimension a facilite la mobilisation palestinienne en donnant 
un cadre legal it leur organisation. La syndicalisation massive des employes 
de I'UNRWA est une consequence majeure de ce processus. En elfet, 
I'organisation interne de I'agence a cree un espace de securite ou les 
Palestiniens sont plus libres de s'organiser. Par exemple, au cours des annees 
cinquante, dans les territoires palestiniens, seuls les employes de l'UNRWA 
echappent it la loi qui interdit aux Palestiniens de se syndiquer. Jean-Pierre 
Filiu constate une importante syndicalisation des employes de I 'UNRWA et 
un engagement militant fort (Filiu 2012). Cette syndicalisation a constitue 
une force collective par laquelle les employes palestiniens ont pu exercer une 
influence sur les actions de I'UNRWA. 
En elfet, en travaillant pour I'UNRWA et grace it cette influence 
operationnelle, les refugies ont pu assurer la diffusion de I' identite et du 
nationalisme palestinien it travers des pratiques informelles. Randa Farah 
explique que, dans les premieres annees apres 1948, les employes de 
I'UNRWA se sentent investis d' une mission pour Ie nationalisme palestinien: 
« In the past, UNRWA 's employees, especially the teachers were "different", 
meaning they had imbued their work at UNRWA with a sense of responsibility 
to the nation at large» (Farah 20 I 0 : 403). Un exemple pertinent est celui de 
l'influence des enseignants dans les ecoles de I'UNRWA sur la preservation 
de I 'identite palestinienne dans les camps libanais. II est important de rappeler 
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que les refugies palestiniens au Liban ne sont pas autorises a frequenter 
d'autres ecoles que celles de I'UNRWA. La grande majorite des refugies a 
donc fait sa scolarite dans une de ces ecoles. Pour Ie contenu des cours, les 
professeurs de I'UNRWA sont tenus d'utiliser les manuels scolaires du pays 
d'accueil, ici les manuels libanais. De fa~on officieuse, les inspecteurs et les 
professeurs referents de I'UNRWA encouragent les professeurs a faire, dans 
leurs cours, Ie lien avec la cause palestinienne, l'identite palestinienne et Ie 
droit au retour. Cette tradition, qui nous a ete decrite en 2015 par un ancien 
enseignant de I'UNRWA, n'est pas inscrite dans les textes mais fait partie 
des « valeurs pedagogiques » reconnues par I'UNRWA. De cette fa~on, les 
employes de I 'agence maintiennent la cohesion sociale en entretenant Ie 
sentiment de partager la meme histoire et les memes valeurs. 
L'UNRWA s'est donc trouve etre, involontairement, un espace 
preservant I' identite palestinienne par sa composition interne. Le programme 
a egalement permis cette preservation a travers des structures reproduisant 
I' organisation sociale palestinienne. 
La preservation de I' organisation sociale palestinienne 
Jusqu'aux annees 2000, I'UNRWA n'avait pas une strategie 
revendiquee pour la preservation de I'identite palestinienne. Les politiques 
et les structures mises en place par I'agence avaient un but social et n'etaient 
pas pensees comme des outils de cette identite. Depuis ses premieres annees 
d'existence, I'UNRWA a mis en place un systeme qui a, indirectement, 
preserve I'organisation sociale palestinienne et donc renforce leur sentiment 
d' appartenance a un me me groupe. Ce processus est visible a travers les 
activites informelles encouragees par I 'UNRWA dans les camps (les centres 
culturels ou socio-politiques, les clubs de sport etc.) et Ie systeme hierarchique 
qu ' elle a perpetue. 
L'UNRWA a soutenu et a aide la creation de clubs de sport, de petits 
centres culturels, de centres pour les jeunes au sein des camps et aussi de 
syndicats, aspect que nous avons deja aborde. L'UNRWA a egalement 
encourage Ie developpement de la societe civile, des associations, notamment 
des associations de femmes, ainsi que la continuite de structures deja 
existantes avant 1948 (Shabaneh 20 I 0). Ces structures, qui sont reservees aux 
refugies, constituent des espaces de socialisation a I'identite palestinienne. 
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Par exemple, de nombreuses equipes sportives, et nolamment de football, 
furent creees par I' intermediaire de ces clubs dans les camps. Le sport a 
vehicule une solidarite et un sentiment d'appartenance malgre la diversite des 
situations vecues par les refugies. 
De plus, ces lieux, que I ' UNRWA envisageait comme des espaces 
d'epanouissement socio-economique, se sont politises et ont pris une 
orientation differente. Ces structures ont done offert des moyens d' expression 
au nationalisme palestinien en facilitant les echanges, les rencontres et 
la communication entre les refugies . Certains clubs sportifs et culturels 
soutenus par I'UNRWA ont mis en place la publication de joumaux, pour 
diffuser des reftexions nationalistes, sociales ou encore des revendications 
politiques. Ghassan Shabaneh pn:sente I'exemple de AI-Wehdat Weekly, 
publie en Jordanie par Ie centre sportif AI-Wehdat it Amman, qui est un 
espace de reftexion sur les perspectives socio-politiques des Palestiniens. Au 
Liban, Ie meme auteur donne I'exemple de trois joumaux, publies par les 
refugies et soutenus par des partis politiques : Al-Hadaj, publie par Ie Front 
Population de Liberation de la Palestine, Fatah, publie par Ie Fatah ou encore 
Al-Hourriyeh Weekly, publie par Ie Front Democratique de Liberation de la 
Palestine (Shabaneh 20 I 0). 
Le fonctionnement de I'UNRWA a egalement ete un facteur de 
preservation de I' organisation sociale par Ie respect de la hierarchie en 
vigueur dans les villages palestiniens. A travers cette reconnaissance de 
l'organisation traditionnelle transposee aux camps, l'agence permet aux 
refugies de s' identifier it certains codes sociaux, comme l'attachement a la 
hamfilah, la famille elargie, composante de l'identite et structure de solidarite 
et de mediation, organisee selon une hierarchie verticale (Sfeir 2008). La 
preservation de I'organisation sociale est tres importante pour la notion 
d' identite car e1le rassemble et structure les individus d'un meme groupe, 
assurant ainsi la cohesion de ce groupe. 
De fayon a coordonner les decisions et leur mise en ceuvre sur Ie terrain, 
I 'UNRWA a eu besoin d 'intermediaires palestiniens beneficiant d 'un ancrage 
local. Ainsi, les fonctionnaires du programme ont norome des coordinateurs, 
« chefs de village» pourremplirce role. Ces coordinateurs assistent I 'UNRWA 
dans ses services et l'inforrnent sur la situation des camps. Ghassan Shabaneh 
resume la consequence de cette politi que : « the traditional village patterns 
of social organization and status were restructured in the camps» (Shabaneh 
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20 I 0 : 230). Le role des chefs de village est particulierement mis en valeur par 
l'UNRWA lors des moments de crise ou la violence s'accentue dans les camps. 
lis permettent aux employes et aux fonctionnaires de l'agence d'obtenir des 
informations de fayon a pouvoir porter assistance aux refugies et mettre en 
ceuvre leurs services dans les meilleures conditions selon la situation. 
On peut alors dire que les camps palestiniens au Liban ont echappe 
a I'anomie, perte de reperes et de normes, grace a I'UNRWA (Durkheim 
1893). La preservation d'une organisation sociale identifiee a accompagne la 
structuration des camps, evitant la dispersion de l'identite palestinienne. 
Pendant cette peri ode, Ie role de I 'UNRWA est encore informel, presque 
involontaire. A partir des annees 2000, l' UNRWA revendique cette mission 
de fayon engagee. Cette revendication s' inscrit dans une perspective plus 
large, qui prend en compte Ie processus d 'autonomie vecu par I'agence. 
U ne mission de preservation revendiquee 
L 'evolution politique de l 'UNRWAjacteur de celie revendication 
Le developpement autonome du programme 
A partir de 1948, si l' UNRWA participe deja a la preservation de 
l'identite palestinienne, elle Ie fait de fayon accessoire. A partir des annees 
2000 et de la Seconde Intifada, on constate que cette mission s'inscrit dans 
une politique conceptualisee et affirmee par les fonctionnaires internationaux 
du programme. Cette evolution s' inscrit dans Ie contexte plus large de 
I' autonomie qu 'a developpee l'UNRWA. En effet, l'agence a vu son role 
politique et diplomatique renforce par des facteurs internes a sa structure 
et d'autres lies au multilateralisme. Ce processus a perm is a l'agence de 
revendiquer la preservation de I' identite palestinienne comme I 'une de ses 
missions officielles. 
L'analyse menee dans l'ouvrage l'ONU et les refog;es palestiniens, Ie 
role de I 'UNRWA (Roy 20 16), apporte plusieurs explications a cette evolution 
et a ce processus d'autonomisation. L'ONU et les Etats cherchent souvent a 
reduire Ie programme it son role humanitaire. En realite, meme si les acteurs 
de I' UNRWA s'en defendent parfois, Ie programme a une dimension autant 
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politique qu 'humanitaire, celles-ci etant, dans la pratique, difficilement 
separables. En soixante-sept ans de conflit, la situation humanitaire des refugies 
palestiniens a affecte I' UNRWA directement, ce qui permet d'expliquer Ie 
renforcement de son role politique. 
D' abord, ses missions se sont etendues en meme temps que Ie 
multilateralisme, defini comme une concertation a plusieurs pour promouvoir 
un ordre international plus liberal et un ordre politique plus efficace, qui 
depasse I' intergouvernementalite (Devin 20 II), a montre ses limites a gerer 
ce nouveau type de conflit qu ' est Ie conflit israelo-palestinien. En effet, les 
resolutions votees par I' Assemblee Generale et Ie Conseil de Securite sont 
floues et ne contraignent pas les parties a se conformer aux decisions de 
I'ONU. L'inaction des instances multilaterales a incite [,UNRWA it faire Ie 
choix de la defense des refugies. Cette adaptation pro-active choisie se fait 
par I'adoption d'une position forte sur la scene intemationale, en participant a 
la redaction de rapports du Secretaire General de l'ONU pendant la premiere 
Intifada ou encore en condamnant la politique d'Israel (Viorst 1989). 
II faut aussi completer cette explication en evoquant une cause interne, 
liee au comportement et aux emotions des acteurs. Comme nous I' avons vu 
precedemment, Ie personnel de I' UNRWA est majoritairement compose de 
Palestiniens. L'UNRWA est confronte a la politisation et la syndicalisation 
de son personnel, qui exerce ainsi une influence importante, par exemple sur 
les programmes scolaires. La pression collective du personnel a une influence 
sur I' orientation de I'agence, la poussant vers une autonomie vis it vis du 
Secretariat General et des Etats afin d'affirmer des positions plus tranchees. 
De plus, les hauts fonctionnaires de I 'UNRWA, comme Ie Commissaire 
General, revendiquent une independance dans leur travail pour les refugies, 
vis a vis du Secretaire General de I'ONU et des Etats. Ce constat s' explique 
notamment par la proximite des fonctionnaires et des employes de I' UNRWA it 
leur terrain d' operation, qui n' existe pas dans Ie travail du Secretaire General. 
La reponse de I' UNRWA au conflit a evolue depuis 1987, ou Ie Commissaire 
General tenait it preserver la neutralite de I'agence avant tout. Aujourd'hui, 
les Commissaires Generaux de I'UNRWA affichent des positions plus 
tranchees et I' institution obtient, dans sa reponse sur Ie terrain, Ie soutien du 
Secretariat General et de l'Assemblee Generale de I'ONU qui se retrouvent 
en position de valider l'action de I'UNRWA et non de I'orienter. Le poste du 
Commissaire General a progressivement evolue vers la revendication d' un 
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role d' « advocacy» pour la defense des refugies et la resolution du conflit. II 
s'est affirme dans son role diplomatique, representant les refugies palestiniens, 
denonyant la politique israelienne et tentant de promouvoir I'adoption d'une 
solution. 
Les facteurs enonces permettent d'expliquer I'autonomie de l'UNRWA 
dans Ie choix de ses missions et de ses positions politiques. L'agence s'est 
engagee pour la defense des droits des Palestiniens. Depuis la Seconde 
Intifada, ses services ne sont plus limites a une assistance humanitaire. 
L'UNRWA et la materialisation des revendications palestiniennes 
L' identite des refugies palestiniens est au creur du conflit parce que son 
existence meme permet la resilience du droit au retour. L'UNRWA symbolise 
ce droit accorde aux refugies palestiniens. Son mandat lui donne pour 
mission de travailler a la mise en place de la clause 11 de la resolution 194 de 
l'Assemblee Generale, votee en 1948 (clause portant sur Ie droit au retour). 
L'UNRWA est l'agence qui, concretement, donne ce statut de refugie 
et reconnalt done a la fois leur origine, leur histoire et la legalite de leur 
retour. La revendication d'une specificite du peuple palestinien, reconnue et 
soutenue par I'UNRWA, empeche son integration dans les pays d'accueil. 
Le programme est l'affirmation de I'aspect temporaire de leur situation, qui 
implique leur retour. Les camps sont des espaces « extra-territoraux » ou 
I 'UNRWA et les refugies exercent, de fait, une quasi-souverainete. Si I 'agence 
etait amenee a disparaitre, les refugies seraient geres par les gouvernements 
des Etats d' accueil et donc I'integration primerait sur Ie droit au retour. 
Ce processus d ' integration est deja en partie observable en Jordanie et 
en Syrie, avant 20 1l. En Jordanie, environ la moitie de la population totale est 
palestinienne. Le roi Abdallah I de Jordanie a en elfet accorde la citoyennete 
a tous les refugies palestiniens en 1950. En Syrie, la loi consacre I'egalite 
des droits et des devoirs entre Palestiniens et Syriens, sauf concernant la 
participation aux elections et la presentation de candidats. Par exemple, les 
Palestiniens refugies sont tenus de faire leur service militaire en Syrie. Ces 
deux pays ont done promu une strategie s' orientant vers une integration 
dans Ie pays d'accueil alors que Ie statut des refugies palestiniens au Liban 
maintient leur dilferenciation et done la legitimite du droit au retour. 
Le diplomate palestinien que nous avons interroge affirme : « La nature 
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meme de I'UNRWA a fail qu 'elle est devenue une cible des migociateurs 
americains et israeliens. Elle est devenue une cible pour eux paree qu 'en 
supprimantl 'UNRWA, on enlevait aux Palestiniens un argument, c 'est-a-dire 
celie question du retour ». II explique que I'UNRWA symbolise Ie droit au 
retour aux yeux du systeme international entier et s'attire ainsi les critiques 
d ']srael. L'UNRWA est peryu comme un facteur qui renforce les Palestiniens. 
Dans Ie cadre des accords d 'Oslo, lors de negociations bilaterales it Washington 
entre les annees 1993 et 1996, ce diplomate explique que les Americains 
et les Israeliens ont voulu obtenir, it plusieurs reprises, de la delegation 
palestinienne la disparition de I 'UNRWA. Yasser Arafat s'y est oppose et la 
delegation palestinienne a fait echouer ce projet. Lors de notre entretien, Ie 
diplomate palestinien rencontre est revenu sur un evenement survenu lors des 
negociations pour les Accords d'Oslo : «Avec ma delegation, nous avons mis 
en echec I 'idee de la suppression de I 'Agence. On m 'a sollicite en me disant que 
Ie maintien de I 'UNRWA n 'etail pas dans notre interet. Lors de negociations 
a Istanbul, les Americains sont venus me demander s'il etail possible que, 
lors des negociations sur les refogies, 10 delegation palestinienne demande 
d'elle-meme lafin des activites de I'UNRWA. Ma delegation afait echouer 
eela. Les Israeliens ont fait passer Ie message par la delegation canadienne. 
II y avail Ie Commissaire General de I 'UNRWA, Monsieur Turkmen, qui hail 
panique a celie idee. II est venu me dire qu'il ne savait pas comment me 
remercier et que j'avais sauve I'Agence [. . .} {Ie Commissaire General} etail 
la, il assistait aux negociations, parce que ce sont les negociations sur les 
refogies et que I 'UNRWA est concermi. D 'autant plus qu 'il savait que la tete 
de I'Agence etail en jeu ». 
L 'identile des refogies comme lin enjeu po/itique du con flit israelo-
palestinien 
La sensibilisation de I'opinion publique intemationale 
L'UNRWA a participe it la preservation de t'identite palestinienne en 
la popularisant au niveau international. L'agence s'est positionnee comme la 
representation des refugies palestiniens hors du Moyen-Orient. En effet, ette 
est Ie porte parole sur la scene intemationale des refugies palestiniens parce 
que Ie programme symbolise specifiquement leur cause dans les instances 
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internationales, comme it I 'OND. Les refugies palestiniens ne possedent pas 
d'autres organismes ayant les moyens de I' UNRWA pour les representer. En 
plus de sa presence dans les pays d'accueil , I'UNRWA possede des bureaux it 
Bruxelles, it New York, it Washington et au Caire. 
Afin de representer les refugies et de sensibiliser l'opinion publique it 
leur cause, les fonctionnaires du programme ont mis en place une strategie 
basee sur la diffusion d'un discours faisant appel aux emotions et it I 'empathie. 
L' empathie ressentie envers les refugies palestiniens est liee it la 
proximite du terrain et aux contacts que les fonctionnaires internationaux de 
I 'UNRWA entretiennent regulierement avec les refugies. 
Un diplomate palestinien que nous avons rencontre nous a affirrne : 
« Les quelques hauts cadres etrangers de I'UNRWA etaient tous extremement 
touches. lis sont au contact du malheur. 11 existe une veritable solidarite tout 
a fait respectable. Nous sommes ensemble dans Ie malheur et cela a ete une 
des choses positives qui a aide les gens a tenir ». 
Cette empathie est particulierement visible dans les discours des 
Commissaires Generaux qui mobilisent I'emotion afin de promouvoir 
I' identite palestinienne. 
A partir des annees 2000, on cons tate que les discours des Comrnissaires 
Generaux de l'UNRWA ont pour but de susciter des emotions, de I'empathie 
envers les Palestiniens, it travers un ton grave et defaitiste. Par exemple, Karen 
Koning AbuZayd, Comrnissaire Generale de I 'UNRWA de 2005 it 20 I 0, utilise 
des mots extremes, negatifs pour choquer et insiste sur la situation des civils 
et des enfants. Elle adopte une approche quantitative, tres caracteristique 
de I' UNRWA. Grace aux bases de donnees et it la connaissance de terrain 
de I 'UNRWA, les Commissaires Generaux utilisent, dans leurs discours, 
des chiffres precis sur les atteintes aux droits subis par les Palestiniens, des 
pourcentages, Ie nombre de Palestiniens affectes et des histoires personnelles. 
L'UNRWA utilise son expertise sur les refugies palestiniens pour defendre leur 
cause. De plus, tous les fonctionnaires internationaux de I'UNRWA insistent 
beaucoup sur la situation des enfants. lis sont per\,us comme innocents et 
vulnerables. A travers ces discours, I'UNRWA cherche it creer un imaginaire 
positif autour du « bon Palestinien », it depolitiser les refugies pour que leur 
identite apparaisse com me acceptable pour la comrnunaute internationale. 
Dans les services de l'UNRWA, en interne, on constate egalement 
I'affirmation du role de preservation de I'identite palestinienne it travers 
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l'emotion. Par exemple, des photos, des tableaux rappelant I'histoire des 
Palestiniens sont accroches dans les couloirs, des ecoles de I 'UNRWA, 
a Damas, aux bureaux de I 'UNRWA, a Bruxelles. Les responsables de 
I'UNRWA dans cette ville affichent dans les couloirs et les bureaux des 
photos grand format liees aux refugies et aux conflits. La plupart du temps, 
elles representent des enfants palestiniens au Liban, jouant dans les ruines ou 
dans les camps. La valorisation de ces symboles par I 'UNRWA vehicule ainsi 
une image stereotypee de l'identite palestinienne. Les refugies sont exposes 
comme des victimes necessiteuses et passives. En propageant une image 
stereotypee, I'UNRWA cherche it faire naitre les sentiments d 'empathie de 
l'opinion publique pour attirer la sympathie envers les refugies palestiniens 
et ainsi promouvoir son travail. 
Les refugies palestiniens dans les camps libanais occupent une place 
tout it fait particuliere dans cette rhetorique. Les Palestiniens des camps 
libanais sont symboliques du concept meme de refugies palestiniens et du 
combat national contre l'oppression. lis permettent de justifier la necessite 
de I'integrite territoriale et de la reconnaissance de l' Etat palestinien. Jls 
participent done particulierement it la strategie de reconnaissance mise en 
place par I'UNRWA pour eviter la disparition de I 'identite palestinienne et, en 
consequence, de leurs revendications nation ales. 
Les Palestiniens des camps libanais sont d ' abord symboliques a cause 
des restrictions qui leur sont imposees au Liban et qui rendent leur situation 
particulierement precaire. De plus les refugies palestiniens au Liban ont subi 
de nombreuses crises qui ont eu des repercussions a I'international et qui 
sont devenues emblematiques. Depuis 1948, Ie Liban a subi une histoire plus 
instable que les autres pays d'accueil des refugies palestiniens (a I'exception 
de la situation actuelle en Syrie). 
Des 1967, avec I'installation de I'OLP au Liban, les refugies du pays se 
sont retrouves en premiere ligne dans I' affrontement avec Israel. Le diplomate 
palestinien que nous avons interroge dans Ie cadre de ces recherches, resume 
la situation ainsi: « Quand I 'OLP a pris Ie controle des camps, ce sont 
devenus des bases de combat ». 
A partir de 1975 et jusqu' en 1989, Ie Liban va connaitre une guerre civile 
impliquant les differents acteurs nationaux mais egalement les pays voisins, 
dont Israel et la Syrie, exposant les refugies a la violence et I'insecurite. 
En mars 1978, Israel envahit Ie sud-Liban avec l'operation Litani, afin de 
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proteger sa frontiere. Apres son retrait, Israel envahit de nouveau Ie Liban en 
juin 1982, avec l'operation Paix en Galilee. 
Un des evenements les plus representatifs et connus de cette periode est 
Ie massacre des camps de refugies de Sabra et Chatila. Ce massacre s'inscrit 
dans un contexte geopolitique tres complexe, dans lequel les refugies se 
sont retrouves sans protection, que ce soit de la part de I'OLP ou de l'Etat 
libanais. Les 17 et 18 septembre 1982, les milices chretiennes libanaises 
phalangistes ont attaque et detruit les camps de Sabra et Chatila avec I'accord 
tacite d'Israel. On compte environ 3000 Palestiniens tues durant cette attaque 
(Sabarini 2012: 36). En decembre 1982,l'Assemblee Generale de l'ONU va 
qualifier Ie massacre d'acte de Genocide dans la resolution 37/123. 
Les refugies palestiniens dans les camps libanais constituent donc 
l'incarnation du malheur des Palestiniens en general. L'UNRWA a insiste 
sur cette image pour defendre la reconnaissance de I' identite palestinienne et 
promouvoir une solution au conflit. 
A travers ces strategies basees sur l'emotion, I'UNRWA tente ainsi de 
[onnater une image pour populariser I' identite palestinienne et sensibiliser 
I'opinion publique internationale. L' image qu 'elle diffuse a egalement 
une repercussion sur la fayon dont les refugies peryoivent leur propre 
identite. Comrne nous I'avons montre precedemrnent, I' image de leur cause 
comrne un « probleme humanitaire » tend a les placer dans une position de 
victimes passives, qui ne correspond pas a l'identite qu ' ils se construisent 
et revendiquent. Loin d'etre limitee a ses aspects humanitaires, la question 
des refugies palestiniens et la construction de leur identite sont des enjeux 
politiques pour les differents acteurs du conflit israelo-palestinien. 
L'UNRWA gardien symbolique de la culture palestinienne 
L' identite des refugies palestiniens et la preservation de leur culture 
est un enjeu politique dans Ie conflit. Le role de l'UNRWA est devenu vital 
pour la survie de leur culture. L'agence est I' intennediaire a travers lequella 
culture palestinienne survit en exil. 
Depuis 1948, l'UNRWA a constitue un travail incomparable de 
recueil des documents, des donnees et de tous les elements constituant la 
culture palestinienne. Ricardo Bocco explique l'importance des archives de 
l'UNRWAetde son travail de memoire : « Dans cesens, / 'UNRWA represente 
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aussi un microcosme de la socil}1IJ palestinienne ; les archives de l'Agence 
sont considerees comme faisant partie de I 'heritage national palestinien et 
comme etant des ressources historiques importantes. L 'histoire de l'UNRWA 
et celie des refugies palestiniens sont donc inseparables» (Bocco 2010: 
236). L'UNRWA detient de nombreux documents attestant de la culture et de 
I'histoire des Palestiniens. La base de photos et de videos de I'UNRWA est 
composee de 430000 negatifs, selon Ie site des archives de l'agence. Cette 
representation de I'identite palestinienne, defendue par I'UNRWA, est trop 
rarement etudiee. L'UNRWA a des archives detaiIlees sur chaque individu, 
pour chaque domaine, les bulletins de sante, la genealogie, les emplois, etc. 
L'UNRWA indique posseder 17,5 millions de documents sur les families 
de refugies palestiniens, coIlectes a partir de sa creation, mais qui ne sont 
pas accessibles aux chercheurs. En novembre 2013, I'UNRWA a ouvert, a 
Jerusalem Est, une exposition intitulee « The Long Journey », puis a cree en 
2014 un site internet entierement dedie II son fonds photographique, en cours 
de numerisation. Le site internet contient 1862 documents et est alimente 
regulierement. Le fonds couvre pour Ie moment la peri ode allant des annees 
1950 II la fin des annees 1980. II est compose de photos uniquement en noir 
et blanc, non classees, parfois legendees mais sans precision systematique de 
date ou de lieu. Ce nouveau site constitue une etape importante dans l'acces 
II la memoire et s'inscrit dans une strategie de communication. L'UNRWA, 
notamment par ce site internet, utilise beaucoup les images et developpe une 
diplomatie faisant davantage appel aux supports numeriques. Le programme 
met en avant des photos de refugies palestiniens dans des situations d' urgence, 
comme en Syrie, des photos exprimant I' espoir d ' enfants palestiniens a 
I'ecole et egalement des photos « people». Le but de cette strategie est de 
susciter I'emotion, de sensibiliser les visiteurs II la cause palestinienne mais 
egalement d'exposer la perseverance de I'identite palestinienne et son unicite. 
L' enjeu de ces archives, qui peuvent paraitre secondaires, est tres bien 
decrit par Ie diplomate palestinien que nous avons rencontre. II explique 
que les Americains et les Israeliens ont essaye de convaincre l' Autorite 
Palestinienne de prendre les archives et de les ramener a Gaza. C'est, selon 
lui, une fa90n de les perdre, Gaza etant tres regulierement victime d'attaques 
et de bombardements. 
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Conclusion 
L'UNRWA et l'identite palestinienne dans les camps libanais ont sui vi 
une evolution parallele et en interaction. Les services de l'UNRWA ont 
d' abord, de fa~on imprevue, renforce cette identite, pui s Ie programme a 
revendique ce role specifique dans la preservation de I 'identite palestinienne. 
Apres 1948, I' identite palestinienne s' est caracterisee par la transmission 
d' une memoire collective autour d'un evenement fondateur, la Nakba et par 
la continuite des traditions palestiniennes, it travers les noms palestiniens, 
les pratiques, les objets etc. L'UNRWA a participe it ce processus initial 
en facilitant la transmission de ces « mythes fondateurs» et des pratiques 
traditionnelles. Pourtant, I'identite des refugies palestiniens dans les camps 
libanais s'est aussi reconstruite dans un contexte specifique, qui est celui 
du Liban. Leur perception de leur propre identite, influencee par I'image 
renvoyee par les acteurs internationaux, a evolue d 'une position de victime it 
une attitude de resistance. 
L' UNRWA a involontairement accompagne ce processus. D'abord, 
Ie personnel de I'agence etant majoritairement compose de refugies 
palestiniens, I 'UNRWA a ainsi constitue un des espaces de reproduction des 
codes palestiniens. Ensuite, I'UNRWA a entretenu I'organisation sociale 
palestinienne it travers la promotion de la vie associative et des activites 
sociales mises en place dans les camps. 
Progressivement, I' UNRWA a revendique la preservation de I' identite 
palestinienne comme I 'une de ses missions. Cette revendication a ete 
possible parce que Ie programme a acquis une autonomie nouvelle. A sa 
creation, I'UNRWA est pense comme une agence uniquement humanitaire 
devant subvenir aux besoins basiques des refugies et assister leur integration 
economique dans les pays d'accueil. A partir des annees 1990 et de la 
Seconde Intifada, I' agence revendique un role diplomatique independant des 
Etats et du Secretaire General de I'ONU. Cette autonomie est it la fois lie 
it des facteurs internes (influence du personnel palestiniens et volonte des 
fonctionnaires internationaux) et it des facteurs relatifs it I'impuissance du 
multilateralisme pour ameliorer la situation des refugies. Par cette evolution, 
I 'UNRWA a pu entretenir un role actif et strategique dans la preservation de 
I' identite palestinienne. 
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D'abord, depuis les annees 2000, I' agence a assure la reconnaissance 
de I' identite palestinienne a I'international en faisant appel a I'emotion dans 
les discours des hauts fonctionnaires et dans ses actions de communication. 
L'objectif est alors de promouvoir I'identite palestinienne pour obtenir une 
resolution du conflit et l'application des droits des refugies. L' UNRWA 
maintient ainsi en vie I'idee de I 'existence d'un peuple palestinien partageant 
la meme histoire et les memes traditions. De cette favon, Ie programme 
justifie la continuite du combat palestinien pour ia re-appropriation du 
territoire. Enfin, l'UNRWA est aussi Ie protecteur de la culture et de I'histoire 
palestinienne. II repertorie et conserve les archives. II les expose et les met en 
scene pour rappeler I'actualite du conflit et la situation precaire des refugies. 
L'UNRWA est donc un facteur indispensable pour expliquer la 
persistance de I' identite paiestinienne en exil au Liban. Le programme a 
soutenu la restructuration sociale des Palestiniens dans les camps pour preserver 
leur unite. L'existence du programme explique egalement que I'identite 
palestinienne soit encore reconnue au Proche-Orient et a l'international. En 
prenant Ie programme pour cible dans les negociations et dans I' opinion 
publique, Israel confirme Ie role essentiel occupe par I 'UNRWA pour la 
reconnaissance et la preservation de I' identite palestinienne. 
Bien que Ie role de I'UNRWA dans ce processus de preservation 
paraisse pouvoir etre generalise a tous les pays d' accueil, la diversite des 
contextes et des acteurs locaux nous oblige a penser la specificite de l'identite 
palestinienne dans chaque pays et donc I'influence qu 'a eu I ' UNRWA surcette 
identite et sa continuite. Au-dela des refugies de Palestine et de I'UNRWA, 
les organisations internationales, notamment Ie UNHCR, sont des acteurs 
ayant une influence sur la constitution d'identites nationales dans les camps 
de refugies dans d'autres regions et l'analyse de leur role meriterait d'etre 
approfondie. 
Septembre 2016 
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